




The  present  conditions  of  home  visit  nurse  for  children  in  Mie  and  










































































































































桑 名 市 1
い な べ 市 1
四 日 市 市 2
鈴 鹿 市 2
亀 山 市 1
津 市 5
松 阪 市 2
伊 勢 市 2
伊 賀 市 1















































視 覚 障 害 0 （0.0）
聴 覚 言 語 障 害 0 （0.0）
肢 体 不 自 由 14（29.2）
内 部 障 害 6（12.5）
重 複 障 害 25（52.1）
不 明 3 （6.2）
表3　小児慢性特定疾患事業申請数　（n=38）
人　数（%）
慢 性 呼 吸 器 疾 患 10（26.3）
先 天 性 代 謝 異 常 9（23.7）
神 経 筋 疾 患 8（21.1）
人　数（%）
悪 性 新 生 物 3（7.9）
慢 性 腎 疾 患 3（7.9）
慢 性 心 疾 患 3（7.9）
糖 尿 病 1（2.6）
慢 性 消 化 器 疾 患 1（2.6）
膠 原 病 0（0.0）




療 育 手 帳 A 5（50.0）


























































留守番看護 5 （7.0） 
創傷管理（褥瘡を含む） 4 （5.6） 






















































































































コアカテゴリー カテゴリー サブカテゴリー デ ー タ
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